















分点,由 10. 5%提高到 12. 5%。浮动汇率实行后,泰铢贬值, 打击抛售泰铢投机商。但工商企
业外债压力沉重, 大约 600亿美元至 800亿美元外债成本加大,增加还本付息的困难。泰铢贬
值,虽然有助于出口贸易,但效果不一定明显。主要出口产业, 诸如家电业和半导体依赖进口的
零件比重高, 成本加大,出口价格不能较大降低。泰铢贬值, 通胀压力升高。政府要求厂商涨价
必须事先报告,希望控制 72种食品和日用品价格, 将通货膨胀率定为 4. 5%,但效果不一定很




































占总贷款额的 50%。经济发展速度放慢后, 房地产大量积压,泰国的房产空置率高达 20% ,印
尼空置率达 18%,马来西亚和菲律宾也出现大量房地产积压, 极大地影响了金融业的资金周
转。此时,国内外投资者担心灾难的发生, 大量抽回投资,引起金融机构的兑付危机。
日本的银行坏帐产生于八十年代泡沫经济鼎盛时期,那时日本银行发放贷款也都与房地
产抵押紧密相联。企业要想从银行获得贷款,通常要有抵押品——房地产做担保,能够提供房
地产抵押的企业很容易获得银行贷款。在银行经营者的观念中,房地产贷款是最安全的,银行
很少对申请贷款的企业作具体充分的调查研究,也不愿意对高风险、高收益、无抵押品的企业
发放贷款,因而这一时期银行的大量贷款是以房地产抵押形式发放的。进入九十年代,随着泡
沫经济的破灭, 作为抵押品的房地产价格暴跌, 形成了大量的不良债权和坏帐,相继出现了金
融机构倒闭事件, 成为日本国内严重的经济问题,至今仍拿不出有效的解决方法。
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